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лей. Проведенные расчеты показывают, что срок окупаемости проекта 
составит 3,5 года.  
Дополнительный доход можно также получить от оборудования 
стоянок автомойками, станциями технического обслуживания. Созда-
ние многоярусных парковок способствует дополнительному финансо-
вому притоку в муниципальный бюджет, и является действенным ме-
тодом борьбы с заторами на улично-дорожной сети за счет освобожде-
ния ее от хаотично припаркованного транспорта.  
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В управлении развитием города особое место отводится управле-
нию развитием инфраструктуры города, от которой во многом зависит 
создание благоприятных условий и повышение уровня жизни его на-
селения. Особое значение для жизни города имеет инженерная и 
транспортная инфраструктура. Специалисты отмечают, что отсутствие 
заинтересованности в развитии инфраструктуры является угрожающей 
все более стареющим системам городской инфраструктуры сегодня. В 
течении многих лет эксплуатации значительная часть подземных ком-
муникаций изжила себя что приводит к различным авариям: от проры-
ва водопроводной магистрали до крушения мостов.  
С развитием городов необходимо строительство новых дорог и 
транспортных развязок кроме того проблема всех мегаполисов состоит 
в нормальном обеспечении функционирования системы городского 
транспорта. Отсутствие внимания  к данной проблеме приводит к 
транспортным заторам на дорогах и переполнению общественного 
транспорта. Чтобы снизить уровень интенсивности транспортного по-
тока необходима долгосрочная система развития всей транспортной 
системы города. Эти управленческие проблемы имеют в основном фи-
нансовые аспекты препятствующие развитию инфраструктуры.  
Существуют следующие способы регулирования транспортного 
потока: это система налогообложения проезда по дорогам, регулиро-
вание парковки автомобилей и развитие общественного транспорта. В 
свою очередь развитие общественного транспорта является наиболее 
действенным способом. Это строительство нового скоростного под-
земно-наземного рельсового транспорта. Эта программа требует зна-
чительного объема инвестиций и достаточно высоких текущих издер-
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жек по эксплуатации, обеспечивающей соответствующий уровень 
транспортного обслуживания. Существующий уровень налогообложе-
ния является недостаточным для создания высокоэффективной улич-
но-дорожной сети, в центральной части города, что неизбежно влечет 
за собой дотационное функционирование системы общественного 
транспорта. Однако развитие города невозможно без современной 
транспортной системы.  
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За последние время на территории РФ произошел резкий рост ав-
томобилизации. С каждым годом растут требования к динамическим           
и эксплуатационным характеристикам автомобиля, к его эргономике            
и системам, обеспечивающих безопасность движения. 
По подсчетам, ежегодно по всему миру в дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП) гибнет почти 1,2 млн. человек, а телесные по-
вреждения получают до 50 млн., что равно общей численности населе-
ния пяти крупных городов. 
Согласно статистике ДТП за 9 месяцев 2015 года по Российской 
Федерации произошло 133203 дорожно-транспортных происшествий из 
которых 16638 человек погибло и 168146 - ранено. Количество ДТП 
произошедшие по вине водителей транспортных средств составило 
115302, это 86,6% от общего количества ДТП. Погибших 14039 (84,4% 
от общего количества), раненых 151929 (90,4%). Количество ДТП, где 
пострадали дети в возрасте до 18 лет - 18744 (14,1% от общего количе-
ства ДТП), погибло 816 (4,9%), ранено 20329 (12,1%). 
По данным статистики видно, что большинстве случаев виновни-
ками дорожно-транспортных происшествий являются водители транс-
портных средств, которые сознательно нарушают правила дорожного 
движения или халатно относятся в своим обязанностям и не задумыва-
ются о последствиях. Около 15% аварий совершаются водителями            
с малым опытом вождения и стажем управления до трех лет. 
Наибольший интерес представляет организация профилактической рабо-
ты с возрастными группами населения, которые предлагается разбить на семь 
возрастных групп: 1. Дошкольники (до 7 лет);              2. Младшие школьники 
(1-4 класс, 7-11 лет); 3. Школьники среднего звена (5-9 класс, 11-14 лет); 4. 
Старшеклассники (10-11 класс, 15-17 лет); 5. Студенты (17-25 лет); 6. Возрас-
тные группы от 25 до 60 лет; 7. Возрастные группы от 60 лет и старше. 
 
